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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah aplikasi CASE tool UML yang 
memungkinkan seorang user membuat sebuah use case, activity atau class diagram dengan lebih 
cepat dan mudah. Selain itu, memudahkan user dalam melakukan pengaksesan dan pembuatan 
pemodelan UML karena berbasiskan web. Dengan berbasiskan web maka user hanya 
memerlukan browser dan koneksi internet untuk menjalankan aplikasi ini. Aplikasi ini juga 
membantu user untuk memahami cara pembuatan diagram UML yang benar dan baik. Metode 
penelitian yang kami gunakan adalah metode Scrum Model. Metode Scrum adalah metode agile 
yang merupakan proses untuk mengolah software serta mudah untuk dikembangkan sesuai 
dengan perkembangan teknologi. Scrum menggunakan metode empiris atau dengan kata lain 
setiap tahap di dalamnya melibatkan inspeksi dan adaptasi. Hasil yang dicapai pada skripsi ini 
adalah aplikasi CASE Tools UML berbasis web yang user friendly. Simpulan yang didapat 
adalah aplikasi ini memudahkan user dalam membuat pemodelan UML.  
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